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Inleiding
Brussel is een stad die gekenmerkt is door een opeenstapeling van residentiële se-
gregaties, die zowel van sociale als etnische aard zijn (Kesteloot, Vandermotten et 
al., 2001 ; Jacobs & Swyngedouw, 2000). In zo’n stad is een studie van sociale 
verhoudingen tussen jongeren bijzonder interessant. Zeker als het gaat over de 
school, een sociale omgeving die verondersteld wordt personen van de meest di-
verse achtergronden samen te brengen. In maart 2006 voerden we een kwantitatief 
onderzoek uit bij de laatstejaars van de Franstalige scholen van de Stad Brussel 
over levensstijlen, racisme en onveiligheid. We legden een vragenlijst voor aan 646 
leerlingen ingeschreven in 13 van de 14 secundaire scholen van het Franstalige net 
van de Stad Brussel1. 
De steekproef is behoorlijk representatief voor de leerlingen van dit specifieke on-
derwijsnet, aangezien ze meer dan twee derden dekt van de laatstejaars leerlingen 
in verscheiden onderwijsvormen (algemeen, technisch, beroeps- en artistiek onder-
wijs) die in het Frans aangeboden worden door de stad Brussel. We kunnen echter 
niet beweren dat de steekproef representatief is voor de “Brusselse jeugd” in alge-
mene zin, al was het maar door de selectiemechanismen die spelen in het Brusselse 
onderwijsveld. Niet alle Brusselse jongeren zitten namelijk op een Brusselse school, 
de scholen van de stad Brussel spreken soms een specifiek publiek aan en niet alle 
jongeren die schoollopen in een Brusselse school wonen ook in Brussel stad. Bo-
vendien gaat het hier enkel om de Franstalige scholen die onder de bevoegdheid 
van de stad Brussel vallen en bijvoorbeeld niet om de Nederlandstalige en/of katho-
lieke scholen op hetzelfde territorium. Ondanks die manifeste beperking toont deze 
enquête de verscheidenheid van de “Brusselse jongeren”, die zich uit op minstens 
drie belangrijke punten: sociale afkomst, etnische oorsprong, en studierichting. 
1 Académie Royale des Beaux-Arts, Athénée Emile Bockstael, Athénée Robert Catteau, Athé-
née Léon Lepage, Athénée Adolphe Max, Lycée Daschbeck Lycée Emile Jacqmain, Institut 
des Arts & Métiers, Institut Bischoffsheim, Institut De Mot-Couvreur, Institut Diderot, Institut 
Paul-Henri Spaak, Centre d'Education et de Formation en Alternance.
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S a m e n v a t t i n g
Brussel is een sociaal en cultureel sterk geseg-
menteerde stad. Die diversiteit weerspiegelt zich 
ook bij de jongeren. In dit artikel presenteren wij 
de resultaten van een schriftelijke bevraging bij de 
laatstejaars van de Franstalige scholen van de 
stad Brussel, aangaande levensstijlen, racisme en 
onveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat de Brus-
selse jeugd intern sterk verdeeld is naar sociale 
herkomst, etnische origine en schoolkeuze. On-
derlinge verhoudingen zijn vaak identiteitsgeladen, 
waarbij sociale herkomst en etnische origine een 
belangrijke rol spelen. De intensiteit van identitaire 
spanningen is echter minder uitgesproken in het 
algemeen vormend onderwijs dan in het tech-
nisch en beroepsonderwijs. De etnicisering van 
sociale verhoudingen - het benadrukken van 
etnische verschillen, ten koste van gelijkenissen 
en verschillen op andere vlakken - lijkt onder de 
jongeren sterk aanwezig te zijn. Het onderzoek 
wijst ook op een paradox: racistische uitlatingen, 
die overigens niet alleen allochtonen als doelwit 
hebben, zijn wijdverspreid, terwijl zowat iedereen 
tegelijkertijd het dominante antiracistische dis-
cours onderschrijft.
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In het licht van de overvloed aan ingewonnen gegevens, kozen we ervoor de aan-
dacht te vestigen op enkele onderwerpen waarvoor de resultaten het meest opmer-
kelijk en wat onverwacht zijn, zoals de thema’s racisme en onveiligheid, naast het 
meer globale thema van (on)gelijkheid van kansen. De analyses die hier voorgesteld 
worden gelden uiteraard slechts voor de steekproef van de ondervraagde jongeren. 
Om de veralgemeenbaarheid te vergroten, zou een meer uitgebreid onderzoek no-
dig zijn2.
1. Algemeen profiel van de respondenten
Op de 646 ondervraagde leerlingen zijn er 434 ingeschreven in het algemeen on-
derwijs  (67,2%), 154 in het technisch of beroepsonderwijs (23,8%) en 58 (9%) in 
het artistiek onderwijs. De steekproef telt meer meisjes (56%) dan jongens (44%). 
De meisjes zijn oververtegenwoordigd in het algemeen onderwijs, terwijl dat voor de 
jongens geldt in het technisch en beroepsonderwijs. Ofschoon de grote meerder-
heid van de deelnemers tussen 17 en 18 jaar oud is (70%), zijn er eveneens wat 
oudere leerlingen (16% zijn 19 jaar oud, 8% 20 jaar, en 5% zijn 21 of ouder). In het 
technisch en beroepsonderwijs (TSO/BSO) is de grote meerderheid van de laatste-
jaars overigens ouder dan 18. Die leeftijdsschommelingen zijn te verklaren door het 
leerparcours van deze leerlingen, met bisjaren en heroriëntaties die meer voorkomen 
in het technisch en beroepsonderwijs dan in het algemeen secundair onderwijs. De 
grote meerderheid van de leerlingen leeft in een gezin waarvan de ouders gehuwd 
zijn (61%) of samenleven zonder gehuwd te zijn (5%). 16% van de leerlingen hebben 
gescheiden ouders en 10% ouders die uit elkaar zijn gegaan. Verder hebben 6% 
van de leerlingen een overleden ouder. 
De grootte van de gezinnen loopt tamelijk uiteen: 14% van de leerlingen zijn enig 
kind, terwijl 39% één zus of broer hebben, 23% twee broers en zussen, 9% drie 
broers en zussen, en 14% meer dan drie broers en zussen. De leerlingen van het 
technisch en beroepsonderwijs zijn overigens overwegend afkomstig uit grote ge-
zinnen, en dat patroon is statistisch significant3. Omgekeerd, zijn de enige kinderen 
het meest talrijk in het algemeen secundair onderwijs (ASO). 
De grote meerderheid van de leerlingen (84,4%) beschikt over een eigen kamer. Dat 
komt echter vaker voor bij de leerlingen van het artistiek (94,7%) of het algemeen 
onderwijs (88,2%) dan bij de jongeren uit het technisch of beroepsonderwijs 
(70,1%). Onder de leerlingen die bij hun beider ouders wonen, wonen zij die in het 
algemeen secundair onderwijs zitten minder vaak (26,6%) in een appartement dan 
zij die in het technisch en beroepsonderwijs (38,6%) zitten. De ouders van de eerste 
groep zijn ook minder vaak (18%) huurders dan de ouders van de tweede groep 
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2  Een ruimer kwantitatief onderzoek is nu in uitvoeringsfase aan het GERME-ULB. Dit wordt 
uitgevoerd door Céline Teney, onder begeleiding van Dirk Jacobs, en wordt gefinancierd door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (programma Prospective Research for Brussels). Het on-
derzoek gebruikt een steekproef van 3171 leerlingen van de Franstalige en Nederlandstalige 
scholen, van alle netten (met uitzondering van de internationale scholen), in zeven gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
3 Cramer’s V= 0.226, (sign.<0.001).
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(35,7%). De leerlingen van het ASO hebben dus op een aantal socio-demografische 
parameters een wat ander thuisprofiel dan de leerlingen van het TSO en BSO.
2. Sociale ongelijkheid en ongelijkheid op school
De onderwijssociologie heeft al sinds jaar en dag het hardnekkige verband tussen 
sociale afkomst en leeroriëntatie aan het licht gebracht. Democratisering van het 
onderwijs blijft ook vandaag nog een hele uitdaging, ook al durven we wel eens te 
denken dat dit een reeds gewonnen strijd is. Niets is echter minder waar. We heb-
ben de link tussen thuismilieu en schoolcarrière anno 2006 nog eens willen controle-
ren voor onze Brusselse scholen door vier verschillende variabelen te gebruiken: de 
subjectieve definitie van de sociale afkomst, het studieniveau van de ouders, het 
beroep van de vader en het standingniveau, die dan telkens in verband worden ge-
bracht met de gekozen studierichting. Zitten leerlingen van de verschillende sociale 
groepen in dezelfde mate in het TSO/BSO als in het ASO? In een perfect functione-
rend meritocratisch systeem waarin alle leerlingen hun studiekeuze maken op basis 
van hun competenties en interesses, zou dat ceteris paribus bij benadering het ge-
val moeten zijn, ongeacht het socio-economisch profiel van de ouders.
Het merendeel van de leerlingen (63%) in onze gerealiseerde steekproef beschouwt 
zichzelf als deel uitmakend van de hogere middenklasse. De anderen beschouwen 
zichzelf als behorend tot de lagere middenklasse (27%), tot de hogere klasse (6%), 
of tot de lagere klasse (3,9%)4. De jongeren in het technisch of beroepsonderwijs 
hebben evenwel meer de neiging om zich tot de lagere middenklasse te rekenen 
dan de leerlingen van het algemeen vormend onderwijs, en dit op een significante 
wijze5. Een blik op de andere sociale indicatoren laat toe die vaststelling te verfijnen. 
Laten we beginnen met het studieniveau van de ouders. 
Het algemene onderwijsprofiel van de ouders ligt tamelijk hoog. Bijna 40% van va-
ders en 30% van de moeders genoten een universitaire opleiding. Omgekeerd heb-
ben 15% van de vaders en 16,5% van de moeders geen middelbare studies ge-
volgd. Het verband tussen studierichting van de leerlingen en sociologisch profiel 
van de ouders is echter eens te meer sterk als we een differentiatie maken tussen 
TSO/BSO enerzijds en ASO anderzijds. De leerlingen van het algemeen onderwijs 
zijn, veel meer dan diegenen van het technisch en beroepsonderwijs, afkomstig uit 
gezinnen waar de ouders hogere studies volgde. 
De sociale afkomst, gedefinieerd op basis van de schoolcarrière van de ouders, blijft  
aldus een structureel bepalende factor bij de studieoriëntatie van de leerlingen. De 
familiale achtergrond heeft klaarblijkelijk een grote impact op het belanden in een 
TSO, BSO of ASO-richting. Als we kijken naar de resultaten van een objectieve indi-
cator als het opleidingniveau van de moeder dan merken we dat de subjectieve 
zelfidentificatie (‘tot welke sociale klasse behoor ik?’) de omvang van de problema-
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4  Het woordgebruik van de vragenlijst heeft allicht een vertekening veroorzaakt. We hadden 
allicht de uitdrukking “arbeidersklasse” (“classe ouvrière”) moeten verkiezen boven “lagere 
klasse” (“classe inférieure”), die een negatieve connotatie draagt. Men kan veronderstellen dat 
de leerlingen terugdeinsden om zich met een zogenaamd lagere klasse te identificeren. 
5 Cramer’s V= 0.153, (sign.<0.001).
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tiek van gelijke kansen zelfs enigszins verdoezelt. Over de generaties heen blijkt er 
immers een continuïteit van objectieve sociale ongelijkheid op te treden. Laten we 
even naar de concrete cijfers kijken.
Tabel 1 illustreert dat het opleidingsparcours van de moeder duidelijk gevolgen heeft 
voor het schooltraject van haar kind. Van alle moeders die geen studies voltooiden, 
bevindt 76,5% van de kinderen zich in het technisch of beroepsonderwijs. Omge-
keerd geldt dat voor alle moeders die universitaire studies voltooiden, 87% van de 
kinderen zich in het algemeen vormend onderwijs bevinden. Hier vindt men ook 
80% van de kinderen van de moeders die niet-universitaire, hogere studies voltooi-
den. De cijfers spreken voor zichzelf. De sociale immobiliteit over de generaties heen 
is dan ook duidelijk statistisch significant6. Bovendien bestaat er een sterke correla-
tie tussen het studieniveau van de moeder en de nationale herkomst7: 69,7% van 
de moeders van leerlingen met twee ouders van Belgische afkomst voltooiden ho-
gere studies, universitaire of niet, tegen maar 28,5% voor de moeders van leerlingen 
met beide ouders van vreemde afkomst. Dit bevestigt de voor Brussel kenmerkende 
overlapping van sociale afkomst en etnische oorsprong. 
Het doorwegen van de sociale afkomst in de studiekeuze van kinderen wordt verder 
bevestigd bij het onderzoek van het beroepsprofiel van de ouders. Een meerderheid 
van de leerlingen hebben ouders die als loontrekkenden werken: 52,4% van de 
vaders en 53% van de moeders. Bij de vaders zijn 9% werkloos, terwijl 7,5% van de 
moeders werkloos zijn en 24% onder hen huisvrouw is. Vele vaders (27%) hebben 
het statuut van zelfstandige. Deze globale gegevens lopen echter opnieuw sterk 
uiteen in functie van het type onderwijs dat de leerlingen volgen. De verschillen zijn 
significant voor zowel het statuut van de vader als dat van de moeder8. Het aantal 
niet-werkenden ligt bijvoorbeeld merkbaar hoger bij de ouders van de leerlingen van 
het technisch en beroepsonderwijs: 18,4% van de vaders zijn er werkloos en 14,3% 
van de moeders. In dezelfde lijn zijn er veel meer moeders die huisvrouw zijn 
(42,2%) bij de leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs dan in het alge-
meen vormend onderwijs. De indicator “beroep van de vader” van de leerlingen 
bevestigt dus evenzeer de impact van de sociale afkomst op de studiekeuze van 
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6 Cramer’s V= 0.377, (sign.<0.001).
7 Cramer’s V=0.341 (sign. <0.001).
8  Cramer’s V=0.336 voor het statuut van de vader en .382 voor het statuut van de moeder 
(sign. <0.001)
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Studies van de moeder








Algemeen 23,5% 46,2% 62,5% 54,5% 80,0% 87,0% 50,0% 67,4%
Technisch en beroep 76,5% 50,0% 29,4% 34,5% 4,6% 4,5% 36,4% 23,4%
Artistiek 0% 3,8% 8,1% 10,9% 15,4% 8,5% 13,6% 9,1%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 51 52 136 55 130 177 22 623
Tabel 1. Onderwijstype per studieniveau van de moeder
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Figuur 2. Beroep van de vader van de leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs
kinderen (Figuren 1 en 2)9. Ongeveer 10% van de leerlingen in het algemeen vor-
mend onderwijs hebben een vader die arbeider is, terwijl dit 35,8% bedraagt voor 
de leerlingen van het technisch of beroepsonderwijs. In een onderwijssysteem met 
een perfecte sociale mobiliteit, zouden de cijfers ceteris paribus dezelfde moeten 
zijn voor beide onderwijstypes. Dit is duidelijk niet het geval. De verscheidenheid 
naar sociale afkomst, of de zogenaamde “sociale mix” zoals men in het jargon zegt, 
is ver te zoeken, zeker in het TSO en BSO. 
Het sociale onderscheid binnen de verschillende onderwijsvormen wordt ook beves-
tigd, dikwijls op statistisch significante wijze, bij de analyse van nog een andere so-
cio-economische variabele (standing): het bezit van een aantal comfortgoederen in 
de woning en het persoonlijk bezit van verbruiksgoederen. De leerlingen in het al-
gemeen vormend onderwijs hebben meer kans op het thuis beschikken over een 
bibliotheek, kunstwerken, kranten en een adsl-verbinding dan leerlingen uit TSO/B-
SO. Om de terminologie van Bourdieu (1979) te hernemen, hebben ze een voordeel 
op het gebied van het cultureel kapitaal, wat hen kan helpen in hun onderwijspar-
cours. Zij beschikken ook veel vaker over een tuin, een garage en een open haard 
thuis, welke dan weer indicatoren zijn van economisch kapitaal. Men stelt bijvoor-
beeld ook een belangrijk verschil vast wat betreft de aanwezigheid van een vaste 
telefoon thuis. De vaste telefoon 
is namelijk veel minder aanwezig 
in de gezinnen van leerlingen 
van het technisch en beroeps-
onderwijs, wat de hypothese 
bevestigt volgens dewelke de 
afwezigheid van een vaste tele-
foon een indicator kan zijn van 
bestaansonzekerheid (Jacobs 
en Swyngedouw, 2000). Daar 
tegenover staat dan weer dat 
consumptiegoederen zoals een 
stereoketen of nieuwe produc-
ten zoals een tv met plas-
mascherm of een homecinema 
in vergelijkbare mate terug te 
vinden bij gezinnen waarvan de 
kinderen hetzij in het ASO hetzij 
in het TSO/BSO zitten.
Veel leerlingen hebben een aan-
tal massaconsumptiegoederen 
in persoonlijk bezit: 75,2% be-
zitten een stereoketen, 73,3% 
een eigen bibliotheek met ro-
mans, 59,1% een eigen compu-
ter, 73,1% een MP3-speler, 56,4 
een diskman, 70,7% stripverhalen, 39,9% een digitaal fototoestel en 49,1% een 
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die een uitkering genieten. 
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Algemeen Technisch en 
beroeps
Statistisch significant
Afwasmachine 74,4% 51,3% Cramer’s V = 0.214, SIGN.<0.001
Auto 88,9% 75,7% Cramer’s V = 0.208, SIGN.<0.001
Garage 52,5% 28,3% Cramer’s V = 0.204, SIGN.<0.001
Meerdere badkamers 47,9% 36,2% Cramers’ V = 0.169, SIGN.<0.001
Wasmachine 96,5% 94,8% geen significant verschil
Home cinéma 26,0% 34,9% geen significant verschil
LCD/plasmascherm 29,6% 29,1% geen significant verschil
Open haard 31,0% 18,5% Cramer’s V = 0.124, SIGN.<0.01
Tuin 69,8% 43,1% Cramer’s V = 0.233, SIGN.<0.001
ADSL-verbinding 87,9% 65,8% Cramer’s V = 0.244, SIGN.<0.001
Stereoketen 88,1% 88,2% geen significant verschil
Bibliotheek 78,4% 52,3% Cramer’s V = 0.246, SIGN.<0.001
Kunstwerken 66,9% 45,3% Cramer’s V = 0.193, SIGN.<0.001
Computer 83,5% 76,8% geen significant verschil
Televisie 95,4% 98,0% geen significant verschil
Vaste telefoon 86,9% 61,3% Cramer’s V = 0.271, SIGN.<0.001
Kranten 80,9% 64,5% Cramer’s V = 0.163, SIGN.<0.001
Tabel 2. Onderwijstype en comfortsituatie thuis
eigen televisietoestel. Nagenoeg alle leerlingen bezitten een eigen GSM (97,4%). 
Eens te meer zijn er significante verschillen tussen de leerlingen van het algemeen 
onderwijs en die van het technisch en beroepsonderwijs. De eersten bezitten bij-
voorbeeld met veel grotere waarschijnlijkheid een privé-bibliotheek, maar ook vaker 
stripverhalen. 
Er is interessant genoeg geen verschil met betrekking tot het bezit van een compu-
ter, maar ASO leerlingen hebben wel veel vaker een ADSL-verbinding met het inter-
net. Eén consumptiegoed is opvallend genoeg dan weer significant vaker aanwezig 
bij de leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs dan bij die van het alge-
meen vormend onderwijs: een eigen televisietoestel (op de kamer). Een beetje kort 
door de bocht zou men kunnen stellen dat het keuzepatroon in persoonlijke con-
sumptiegoederen van ASO-leerlingen wat beter aansluit bij de (culturele) verwach-
tingen van de school, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Kortom, terwijl onze steekproef slechts een beperkt territorium beslaat, Brussel-
Stad, en slechts één onderwijsnet (het Franstalige gemeentelijke net), dat veronder-
steld wordt intern volgens gelijkaardige wervingsmechanismen te werken, wordt 
toch een sterk patroon aan het licht gebracht wat schooloriëntatie (ASO of TSO/B-
SO) betreft in functie van de sociale groep waartoe de leerlingen behoren. Het oplei-
dingsniveau van de ouders, evenals hun beroep, blijft klaarblijkelijk een fundamente-
le invloed uitoefenen op de studiekeuze binnen het secundair onderwijs. Er is maar 
één conclusie mogelijk: de uitdaging van de democratisering van het onderwijs blijft 
nog volop aan de orde van de dag. Zoals ook ander recent onderzoek, bijvoorbeeld 
gesteund op de resultaten van de PISA-tests (Lafontaine et al., 2003 ; Dupriez et 
Dumay, 2004 ; Jacobs et al., 2007), bevestigde, lijkt de sociale ongelijkheid zich ook 
anno 2007 nog steeds om te blijven zetten in ongelijkheid op school. We kunnen 
het niet genoeg in de verf zetten: het garanderen van gelijke kansen in het onderwijs 
is nog lang geen gewonnen strijd.
3. Identiteit en anders-zijn
Ten gevolge van de belangrijke immigratiestromen die het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kende sinds de jaren zeventig werd de samenstelling van de schoolpopula-
tie aanzienlijk gewijzigd in een tijdspanne van minder dan twintig jaar, en dit op alle 
onderwijsniveaus. Die wijziging laat duidelijk haar sporen na in de samenstelling van 
de schoolbevolking in de Stad Brussel. Het merendeel van de leerlingen is welis-
waar in België geboren (85,3%). Bij de leerlingen die in het buitenland geboren wer-
den (14,7%), zijn de geboortelanden Congo (3,3% van alle leerlingen) en Marokko 
(1,3% van alle leerlingen) in onze steekproef het sterkst vertegenwoordigd. Het aan-
tal in het buitenland geboren leerlingen is overigens groter10 in het technisch en be-
roepsonderwijs (21,4%) dan in het algemeen vormend onderwijs (12,7%). Ofschoon 
leerlingen dus doorgaans in België geboren werden, is het aantal leerlingen van 
vreemde afkomst echter aanzienlijk te noemen. 
In iets minder dan de helft van de gevallen is de moeder van de leerling immers in 
het buitenland geboren (50,7%). De meest voorkomende landen van herkomst voor 
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de moeders van leerlingen zijn Marokko (16,7% van alle leerlingen), Congo (9,7%), 
en Turkije (3,3%). Vergelijkbare resultaten zijn vast te stellen voor de vaders: slechts 
49,7% onder hen zijn in België geboren. Het aandeel leerlingen waarvan de moeder 
afkomstig is uit een Europees land is trouwens zeer beperkt, maar daar staat dan 
weer tegenover dat er op het niveau van de grootouders wel veel Europese immi-
granten zijn. Kinderen van zogenaamde eurocraten vindt men klaarblijkelijk nauwe-
lijks terug in het onderwijs van de stad Brussel; zij lopen elders school, wellicht on-
dermeer in de speciale Europese scholen.
Ook nu weer is de verscheidenheid in functie van het onderwijstype aanzienlijk. 
Ruim 40% van de moeders en vaders van de leerlingen van het algemeen vormend 
onderwijs zijn in het buitenland geboren, terwijl dit het geval is voor meer dan 80% 
van de ouders van de leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs. De neiging 
tot een oververtegenwoordiging van de leerlingen van vreemde afkomst in het tech-
nisch en beroepsonderwijs, een reeds lang gekend gegeven, wordt hiermee beves-
tigd als een hardnekkig gegeven. Ondanks het grote aandeel van leerlingen van 
vreemde afkomst, heeft het merendeel van de leerlingen, zoals we reeds stelden, 
wel de Belgische nationaliteit (87,5%). Als je dus enkel naar nationaliteit zou kijken 
bij de evaluatie van de samenstelling van de schoolpopulatie, riskeer je het belang 
van diversiteit naar herkomst te onderschatten. 
We hadden ook belangstelling voor het verband tussen ‘objectieve’ indicatoren van 
vreemde afkomst en de zelfidentificatie als persoon van vreemde origine. 24% van 
de leerlingen antwoorden ja op de vraag: “Beschouw je jezelf als een persoon 
voortkomend uit de immigratie?”11 Rest de vraag wie zich als ‘voortkomend uit de 
immigratie’ beschouwt? Om deze te beantwoorden, onderscheiden we in onze ana-
lyse twee categorieën: de zogenaamde ‘Belgo-Belgen’, en de zogenaamde ‘niet-
Belgo-Belgen’12. 
Terwijl 51,8% van de niet-Belgo-Belgen zichzelf beschouwen als voortkomend uit 
de immigratie, dan willen 48,2% van diezelfde groep zich niet onder deze noemer 
rekenen. Op dezelfde wijze blijkt dat één persoon op vijf zichzelf beschouwt als 
voortkomend uit de immigratie, terwijl ze geen buitenlandse achtergrond lijken te 
hebben, toch niet volgens de door ons onderzoek opgetekende gegevens. Een 
vreemde nationaliteit hebben of van vreemde afkomst zijn is dus niet per se hetzelf-
de als zichzelf beschouwen als een persoon voortkomend uit de immigratie. De 
leerlingen waarvan de ouders Europese burgers zijn, uit aangrenzende landen of uit 
het Middellands Zeegebied afkomstig zijn, hebben trouwens minder de neiging zich 
te beschouwen als ‘personen afkomstig van de immigratie’ dan anderen met een 
objectieve achtergrond van migratie in de familie. De tendens zich te zien als ‘per-
soon afkomstig van de immigratie’ is, zoals men kan verwachten, het meest afgete-
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11 ‘Personne issue de l’immigration’ is de meest courant gebruikte uitdrukking aan Franstalige 
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benoemd zouden worden.
12 We gebruiken beide analytische categorieën om de nationale herkomst van de leerlingen te 
onderscheiden, rekening houdend met de nationale herkomst van de ouders. De “niet-Belgo-
Belgen” zijn de leerlingen die minstens één in het buitenland geboren ouder hebben. 
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kend bij diegenen die zelf buiten België geboren zijn13, en bij de jongeren waarvan 
beide ouders in het buitenland geboren zijn. 
Het verschil in neiging om zichzelf als dusdanig te bestempelen is trouwens ook in 
verband te brengen met de genoten onderwijsvorm. Aangezien de leerlingen waar-
van de ouders in het buitenland geboren zijn talrijker zijn in het technisch en be-
roepsonderwijs, is het niet verwonderlijk dat die identificatie vaker voorkomt in deze 
onderwijsvorm (36,8% ziet zichzelf daar als ‘een persoon uit de immigratie’) dan in 
het algemeen onderwijs (20,7%). Desalniettemin is het verschil in subjectief aanvoe-
len ‘migrant’ te zijn minder sterk uitgesproken dan het verschil naar herkomst dat 
blijkt op basis van de “objectieve” indicator van de geboorteplaats van de ouders. 
Een woordje uitleg is hier op zijn plaats. De leerlingen hebben de neiging zichzelf 
minder vaak te zien als zijnde iemand ‘afkomstig uit de immigratie’, in het bijzonder 
als ze in het technisch en beroepsonderwijs zitten, dan men op basis van objectieve 
indicatoren (zoals geboorteplaats van de ouders) zou verwachten. 
Dit is wellicht geen toevallig patroon. Zoals we opmerkten in verband met het socio-
logisch profiel van de kandidaten voor de Brusselse raadsverkiezingen (Jacobs et 
al., 2006 : 109), hebben personen die sociaal opwaarts mobiel zijn, meer de neiging 
hun familiegeschiedenis van migratie in de verf te zetten en zichzelf als ‘migrant’ 
voor te stellen. Omgekeerd zullen personen sneller afstand nemen van dit kenmerk 
in omstandigheden waarin dit eerder als een stigma wordt ervaren, zoals dat hier 
blijkbaar in het technisch of beroepsonderwijs het geval is. Dit toont de plasticiteit 
aan van het gebruik van de zelfidentificatie als ‘migrant’ of ‘persoon met een buiten-
landse achtergrond’. De allochtone identiteit wordt meer aangewend door leerlingen 
met een succesvol leerparcours, die sociaal opwaarts mobiel zijn. Klaarblijkelijk geldt 
het dan als een bron voor erkenning en is men sneller geneigd hier de aandacht op 
te vestigen, wellicht ook omdat het aansluit bij geldende vertogen over schoolse 
meritocratie. Wanneer men echter niet sociaal mobiel is, zou het zich beroepen op 
die allochtone zelfidentificatie eerder kunnen neerkomen op het verdubbelen van 
een negatief stigma. Zo wordt het naar ons aanvoelen wellicht beleefd door een deel 
van de leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs, wanneer zij minder geneigd 
zijn zichzelf als ‘persoon afkomstig uit de immigratie’ voor te stellen, ook al lijken ze 
dat objectief gezien wel vaker te zijn.
Op de vraag : « Denk je dat anderen je beschouwen als een persoon afkomstig van 
de immigratie?”, antwoorden trouwens minder leerlingen van het algemeen onder-
wijs (18,8%) ja, terwijl meer leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs (45%) 
beweren dat ze dikwijls door de anderen beschouwd worden als afkomstig uit de 
immigratie. Het feit van de immigratie afkomstig te zijn blijkt, in het licht van de eer-
der gepresenteerde cijfers, dus minder een identiteit te zijn waar men voor opkomt, 
misschien zelfs minder een reden tot trots - maar eerder een label dat anderen je 
opprikken -, voor de leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs dan voor de 
leerlingen van het algemeen vormend onderwijs. Deze discrepantie illustreert de 
negatieve connotatie en de stigmatiserende eigenschappen van het standaardetiket 
“persoon afkomstig uit de immigratie” – in het Nederlands zou het over ‘migrant’ of 
‘allochtoon’ gaan - , in het bijzonder voor de leerlingen van het technisch en be-
roepsonderwijs. De betekenis die deze etikettering kan aannemen is naar ons aan-
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voelen dus niet onafhankelijk van de sociale context waarin ze gebruikt wordt. Om 
het in het sociologisch jargon te zeggen: de sociale context heeft een impact op 
processen van zelf-labelling. In gewone mensentaal: iemand met eenzelfde type 
ouders (qua vreemde herkomst) heeft sneller de neiging zichzelf als ‘migrant’ voor te 
stellen als hij in het ASO school loopt dan als hij in het TSO/BSO school loopt.
4. Racisme en discriminatie
Laten we dan nu de aandacht richten op het thema racisme. Zelfs in een land als 
Frankrijk, waar etnische of raciale verwijzingen zelden gebruikt worden om 
groepslidmaatschap aan te duiden, wezen verschillende studies (Lorcerie, 2003 ; 
Felouzis et al., 2005), op de zogenaamde etnicisering van sociale relaties, zowel 
rond als in de scholen. Ook in het Belgisch Franstalig onderzoek is het onderwerp 
van etnicisering van sociale relaties – het leggen van een nadruk op etnische ver-
schillen ten koste van het benadrukken van gelijkenissen of verschillen op andere 
vlakken - onder de jongeren (en op school) al sinds verscheidene jaren het onder-
werp van onderzoek en bevraging (Martiniello, 1997 ; Rea, 2001 ; Verhoeven, 2002). 
In het verlengde van die traditie hebben we in ons onderzoek verschillende vragen 
gesteld om de houdingen rond racisme en groepsidentificatie te kunnen meten.
Eén van deze vragen legde een aantal beweringen voor waarvan de leerlingen die-
genen moesten aankruisen waarmee ze zich het meest vereenzelvigden: hetzij “de 
mensenrassen, dat bestaat niet” (49,3% kiest dit), hetzij “alle rassen zijn evenwaar-
dig” (44,3% opteert hiervoor) of “er zijn meer getalenteerde rassen dan anderen” 
(6,3% gaat hiermee akkoord). Bijna de helft van de leerlingen verwerpt zoals we zien 
de gedachte dat er rassen bestaan, wat laat vermoeden dat er onder hen weinig 
expliciete racisten zijn. Desalniettemin beweert 44% van de leerlingen dan weer dat 
rassen bestaan maar dat ze alle evenwaardig zijn. Dit is weliswaar een positieve 
evaluatie van het anders-zijn, maar het vooronderstelt natuurlijk het werkelijk be-
staan van rassen. Het zijn voornamelijk de leerlingen van het technisch en beroeps-
onderwijs die menen dat “alle rassen gelijkwaardig zijn”, terwijl de leerlingen van het 
algemeen onderwijs eerder de neiging hebben akkoord te gaan met de stelling “de 
mensenrassen, dat bestaat niet”. De verschillen zijn statistisch significant14. Dit ver-
schil zou overigens verklaard kunnen worden door de toe-eigeningsgraad van het 
legitieme schooldiscours door de leerlingen. In het algemeen vormend onderwijs is 
het schoolse conformisme meer uitgesproken, evenals alle uitingen van zogenaam-
de schoolse hypercorrectie (Beaud, 2002). Het geijkte en legitieme lerarendiscours 
wordt er sterker verinnerlijkt en vaker uitgedrukt door de leerlingen.  
We hebben ook getracht gevallen van verbale belediging en racistische daden te 
meten. Van alle leerlingen bevestigen 42,8% ooit het slachtoffer geweest te zijn van 
racistische beledigingen. Dat lijkt ons nogal wat. Het zijn, niet verwonderlijk, vooral 
de leerlingen van ouders die in het buitenland geboren zijn die het slachtoffer zijn 
van racistische beledigingen15. Nochtans zeggen ook veel leerlingen waarvan beide 
ouders in België geboren zijn toch ook ooit slachtoffer geweest te zijn. De daders 
van racistische beledigingen waren andere leerlingen (52,3%), handelaars (23,6%), 
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politiepersoneel (19,8%), leraren (17,7%), buitenwippers (11,7%), veiligheidsperso-
neel (10,9%) of controleurs bij het openbaar vervoer (7,9%). De agressors die bele-
digingen uitspraken zijn volgens de leerlingen autochtone Belgen (“Belgo-Belgen” 
zoals we dat in het Frans zeggen) in 53,7% van de gevallen dat een leerling melding 
maakt van racistische beledigingen, en allochtonen (“niet-Belgo-Belgen” zoals we 
dat in het Frans zeggen) in 62,6% van de gevallen dat een leerling meldt één keer of 
meermaals beledigd geweest te zijn16. 
Dit resultaat verbaast enigszins. Het gevoel slachtoffer te zijn van racistische beledi-
gingen is dus niet eigen aan personen van vreemde afkomst, en de autochtonen 
(Belgo-Belgen) zijn niet de enige schuldigen. Ook allochtonen beledigen andere 
allochtonen, net zoals het gebeurt dat allochtonen autochtonen beledigen. Dit ge-
geven bevestigt de informatie die aan het licht werd gebracht door kwalitatief onder-
zoek (Rea, 2001) over het gebruik van de betiteling “Flamand”, gebruikt door be-
paalde jongeren afkomstig uit de Marokkaanse immigratie aan het adres van jonge 
Belgo-Belgische Franstaligen met de bedoeling ze te kwetsen. Een nieuw element is  
evenwel dat er ook veel – en soms zelfs meer - racistische beledigingen zijn onder 
allochtonen onderling. 
De leerlingen van het algemeen onderwijs lopen echter opvallend genoeg signifi-
cant17 minder het risico slachtoffer te zijn van racistische beledigingen dan leerlingen 
in het TSO en BSO. Daar waar men een concentratie vaststelt van leerlingen van 
vreemde afkomst – sommigen spreken van een context van schoolse verbanning 
(Vienne, 2003) - , ontaarden woordenwisselingen blijkbaar sneller in verbale steek-
spelletjes met racistische ondertoon, kwetsende zinspelingen en regelrechte verbale 
aanvallen (Lepoutre, 1997).  
Waar 42,8% beweert ooit het slachtoffer geweest te zijn van racistische beledigin-
gen, dan verklaart 14,6% het slachtoffer geweest te zijn van heuse racistische da-
den (lastig vallen, fysiek geweld, discriminatie). Daarbij wordt aangegeven dat de 
verantwoordelijken andere leerlingen 
waren (34,7%), handelaars (15,6%), poli-
tiepersoneel (21,6%), leraren (17,7%), 
buitenwippers (14,4%), veiligheidsperso-
neel (13,5%) of controleurs bij het open-
baar vervoer (13,4%). De “agressors” zijn 
autochtonen (“Belgo-Belgen”) in 42,6% 
van de gevallen en allochtonen (“niet-
Belgo-Belgen”) in 59,2%. Eens te meer 
blijkt dus dat allochtonen zich ook racis-
tisch opstellen tegenover andere alloch-
tonen (en in zekere mate ook tegenover 
autochtonen).  De leerlingen van het algemeen vormend onderwijs worden opnieuw 
minder geconfronteerd met racistische daden dan de leerlingen van het technisch 
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16  Het percentage van uitingen door autochtonen (Belgo-Belgen) en allochtonen (niet-Belgo-
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beledigingen vaak ook geuit worden door allochtonen (niet-Belgo-Belgen) aan het adres van 
anderen allochtonen (niet-Belgo-Belgen).
17 Cramer’s V= 0.210 (sign.<0.001)
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Algemeen Technisch en 
beroep
Artistiek Totaal
Ja 35,5% 56,5% 60,3% 42,8%
Neen 64,5% 43,5% 39,7% 57,2%
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 431 154 58 643
Tabel 3. Onderwijstypes en racistische beledigingen
en beroepsonderwijs, of nog dan diegenen van het artistiek onderwijs18. Zij die ten-
minste één in het buitenland geboren ouder hebben, en zij waarvan beide ouders in 
het buitenland geboren zijn, hebben licht meer kans slachtoffer geweest te zijn dan 
zij waarvan beide ouders in België geboren zijn19. Allochtonen zijn dus meer slacht-
offer dan autochtonen, maar het moeten ondergaan van racisme is bij alle groepen 
tot op zekere hoogte een probleem.
Deze resultaten zijn dus moeilijk éénduidig interpreteerbaar omdat het gevoel 
slachtoffer geweest te zijn van racistische beledigingen of racistisch geweld geen 
stabiele variabele is. We moeten ook vermelden dat we het aantal vragen op dit vlak 
beperkt hielden en we dus niet verder in de diepte konden gaan om alle aspecten 
volledig uit te diepen. Desalniettemin toont het onderzoek duidelijk dat het slachtof-
fer worden van racisme niet voorbehouden is aan personen afkomstig uit de immi-
gratie – hoewel ze wel het meest slachtoffer van racisme zijn - en dat als allochtonen 
het slachtoffer zijn, de daders ook niet noodzakelijk autochtonen zijn, maar dikwijls 
andere allochtonen zijn. Sommige autochtone Belgen verklaren, zoals we al stelden, 
ook het slachtoffer geweest te zijn van racisme, een “omgekeerd racisme” als het 
ware, vanwege etnisch minoritaire groepen. Trouwens, een groot deel van de on-
dervraagde personen is het eens met deze stelling: “sommige personen van vreem-
de afkomst zijn racistisch ten aanzien van de Belgo-Belgen” (79,5%). Maar er is dus 
– we vallen in herhaling - evenzeer flink wat racisme tussen allochtonen en dat is 
misschien een stuk verrassender.
Overigens hebben de jongeren waarvan beide ouders in België geboren zijn, of 
waarvan minstens één ouder in België geboren is, licht maar significant20 meer de 
neiging om akkoord te gaan met de stelling dat sommige allochtonen zich racistisch 
opstellen tegenover autochtonen. Aldus heerst er, binnenin de groepen die traditio-
neel beschouwd worden als potentiële voortbrengers van racistische beledigingen, 
een gevoel van “omgekeerd” racisme, vanwege minderheidsgroepen ten nadele van 
de meerderheidsgroep. 
Indien we de antwoorden beschouwen op de vraag: “Heb je al racistische beledi-
gingen geuit?”, stellen we vast dat globaal 17,9% van alle leerlingen bevestigend 
antwoordt. De slachtoffers zijn vooral leerlingen (49%). De beledigingen worden het 
meest dikwijls geuit aan het adres van “vreemdelingen”, aldus verklaren 65% van de 
beledigers, maar één belediger op vier (26%) zegt het te doen ten nadele van de 
autochtonen (de “Belgo-Belgen”). De eerder vastgestelde patronen vanuit het 
slachtofferperspectief (wat is je overkomen?) worden dus bevestigd in het daderper-
spectief  (wat heb je zelf gedaan?). 
Aan de basis van al dit racisme heen en weer liggen een aantal vooroordelen die 
zich uiten in wantrouwen tegen andere groepen. We hebben getracht het wantrou-
wen in te schatten dat heerst tussen op etnische of religieuze basis geïdentificeerde 
groepen. Tot wie richt zich het meeste wantrouwen? We stelden de vraag als volgt 
aan de leerlingen: “Ervaar je a priori wantrouwen ten opzichte van personen die tot 
de volgende culturele of religieuze groepen behoren (Nooit/Zelden/Dikwijls/Zeer 
dikwijls)?”. De resultaten zijn terug te vinden in tabel 4. De leerlingen geven aan dat 
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ze het minst wantrouwen hebben ten opzichte van de “Franstalige Belgo-Belgen” 
(‘slechts’ 3,9% wantrouwt die groep), de “Asiaten” (5,1% wantrouwt die groep), de 
“katholieken” (5,9% wantrouwt hen) en de “niet-gelovigen” (5,9% wantrouwen). 
Het ‘wantrouwensniveau’ stijgt dan weer voor respectievelijk de “Afrikanen” (9,8%), 
de “Joden” (9,8%), de “Polen” (11,7%) en de “Nederlandstalige Belgo-Belgen” 
(12,4%). De groepen ten opzichte waarvan het wantrouwen maximaal is, zijn de 
“Turken” (18% wantrouwt hen), de “Moslims” (21,5% wantrouwt hen) en de “Marok-
kanen” (26,9% wantrouwt 
hen). Deze wantrouwenslad-
der bevestigt bevindingen uit 
eerder onderzoek dat er een 
bijzonder gestigmatiseerde 
groep is, waarbij nationale 
herkomst en religie een cen-
trale rol spelen in de sociale 
constructie van ‘de ander’; 
Migranten van Marokkaanse 
en (in mindere mate) van 
Turkse origine worden het 
meest gewantrouwd door 
onze Brusselse leerlingen, die 
zelf van allerlei origine zijn.
In een ander register hebben 
de autochtone leerlingen dui-
delijk méér de neiging dan de 
allochtone leerlingen om de 
volgende stelling te onderschrijven : “Om door de maatschappij volledig aanvaard te 
worden moeten personen van vreemde afkomst bepaalde culturele praktijken opge-
ven”. Leerlingen waarvan beide ouders in het buitenland geboren zijn, gaan in con-
trast dan weer eerder akkoord met de volgende stelling: “Sommige Belgo-Belgen 
willen niet dat personen van vreemde afkomst volwaardige leden van de maat-
schappij worden”21. Men kan stellen dat er meer aan de hand is dan loutere uitsto-
ting of marginalisering van allochtonen door autochtonen. Er is de dieperliggende 
vraag wat ‘anders-zijn’ en ‘erbij horen’ kan betekenen. Allochtonen vinden vaak dat 
ze onvoldoende erkenning krijgen, hoe ze zich ook opstellen. Ook al hebben ze de 
Belgische nationaliteit, vaak ervaren ze sterk er niet bij te mógen horen. Naar het 
voorbeeld van de door Norbert Elias bestudeerde verhoudingen tussen gevestigde 
groepen en outsiders, kunnen we stellen dat het erkenningsprobleem hier geen 
kwestie van louter rechten is. Het gaat ook om sociale en symbolische legitimiteit: 
ook al wil men erbij horen, loopt men steeds het risico verdacht te worden zich te 
willen onttrekken aan expliciete maar ook onuitgesproken verplichtingen van culture-
le gelijkvormigheid. 
Deze verschillende elementen wijzen erop dat de sociale relaties tussen de jongeren 
vaak sterk identiteitsgeladen zijn. Ook al zijn expliciete uitingen van een racistische 
identiteit zeer schaars (‘ja, ik ben een racist’), onderhuids sluimeren er flink wat iden-
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Nooit Zelden Dikwijls Zeer dikwijls
Franstalige Belgo-Belgen 69,7% 26,3% 2,5% 1,4%
Nederlandstalige Belgo-Belgen 57,9% 29,7% 8,1% 4,3%
Turken 46,1% 33,4% 14,5% 3,5%
Marokkanen 42,1% 31% 19,8% 7,1%
Afrikanen 57,6% 32,6% 7,1% 2,7%
Asiaten 68,7% 23,1% 3,2% 1,9%
Polen 58,7% 27,4% 7,6% 4,1%
Moslims 50,4% 28,1% 15,1% 6,4%
Joden 67,9% 22,3% 5,7% 4,1%
Katholieken 71,3% 22,8% 4,3% 1,6%
Niet-gelovigen 70,9% 23,2% 3,5% 2,4%
Tabel 4. Wantrouwen tegenover culturele en religieuze groepen
Het totaal per lijn kan lager zijn dan 100% door item non response
titeitsconflicten die zich soms ook vertalen in racistische uitdrukkingen en praktijken. 
Dat is een paradox. Men ziet zichzelf niet als racist en wil zich ook zo niet opstellen, 
maar bezondigt zich wel aan racisme. In de alledaagse omgang treedt snel etnicise-
ring van sociale verhoudingen op en worden conflicten aangewakkerd rond groepen 
die zich mettertijd als etnische groepen gaan opstellen tegenover elkaar. Het is zaak 
hier niet te dramatiseren – het gaat niet om een onvermijdelijke spiraal die altijd op-
treedt - maar evenzeer moet men het probleem ook niet willen ontkennen.
5. Slachtoffers, delinquentie en onveiligheid 
Laten we dan nu de focus richten op het thema van delinquentie en onveiligheid. 
Het merendeel van de onderzoeken over jeugddelinquentie baseert zich traditioneel 
op officieel geregistreerde gegevens. Dat is niet zonder gevaar voor vertekening. Om 
als een overtreding geboekt te worden, moet een feit natuurlijk eerst zichtbaar zijn, 
ontdekt worden, en vervolgens aanleiding geven tot een aangifte. Vervolgens kan bij 
de vervolging nog van alles gebeuren. De sociale ongelijkheid in aangiftebereidheid, 
opvolging en vervolging is sinds lange tijd aangetoond, in het bijzonder wat jongeren 
betreft (Chamboredon, 1971). Dat geeft een vertekening in de officiële delinquentie-
cijfers. De gekende strafrechtelijke ongelijkheid vindt zijn oorsprong ondermeer in 
bepaalde selectieve processen bij politie- en justitie, maar evenzeer houden ze ver-
band met neutralisatiemechanismen aangewend door actoren beschikkend over 
doeltreffende middelen om ze toe te passen (Becker, 1985). Sommigen ontspringen 
makkelijker de dans dan anderen. Onderzoek dat jeugddelinquentie in kaart pro-
beert te brengen via slachtofferbevragingen of zich meer interesseert in het laten 
opbiechten van niet-geregistreerde delinquentie, met de bedoeling de beperkingen 
die verbonden zijn aan de analyse van officiële cijfers te overstijgen, is relatief nieuw 
maar groeiend. In het verlengde van die nieuwe traditie hebben wij getracht op klei-
ne schaal zowel aan slachtofferbevraging te doen als delinquentie vrijwillig te laten 
opbiechten. 
Vier op tien leerlingen (41,4%) verklaarde ons ooit het slachtoffer geweest te zijn van 
een gewelddaad. De jongens (50,7%) zijn vaker betrokken dan de meisjes (33,6%). 
Vijf leerlingen op tien (53,7%) verklaarden bovendien dat verwanten (gezinsleden of 
vrienden) ooit het slachtoffer waren van een gewelddaad. 30% van de leerlingen 
was zelf ooit het slachtoffer van regelrechte fysieke agressie. Het zijn de leerlingen 
met minstens één in het buitenland geboren ouder die de grootste kans maken 
slachtoffer geweest te zijn van een lichamelijke gewelddaad22. Afpersing is, afgaan-
de op de antwoorden van de leerlingen, overigens het meest voorkomende geweld-
dadige fenomeen bij de jongeren: 14,7% maakte het al mee in het algemeen vor-
mend onderwijs, 9,1% van de leerlingen maakte het mee in het technisch en be-
roepsonderwijs en 25,9% was er het slachtoffer van in het artistiek onderwijs. Er zijn 
relatief weinig seksuele agressies die door de leerlingen worden aangeven en waar-
van ze het slachtoffer zouden geweest zijn (6,5%). De cijfers liggen daarentegen 
hoger wanneer hetzelfde gevraagd wordt wat ervaringen van verwanten betreft 
(10%). De leerlingen van het artistiek onderwijs lijken vaker in een slachtofferrol ge-
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duwd te worden dan anderen. Ze zijn meer het slachtoffer van agressie23, van dief-
stal van waardevolle voorwerpen24, van pesterijen25, van de vernieling van persoon-
lijk bezit26, en van afpersing27 dan leerlingen in andere onderwijstypes. Het is mis-
schien omwille van de voor hun studies noodzakelijke en dikwijls waardevolle voor-
werpen dat deze leerlingen vaker het doelwit zijn. 
Zoals we al meldden, waren sommige van onze vragen ook bedoeld om zelf-opge-
biechte delinquentie te registreren. We beriepen ons daarvoor op voorbeelden van 
internationaal en nationaal onderzoek ter zake (Juger-Tas et al., 1994 ; Kesteloot et 
Walgrave, 2000 ; Walgrave et Vercaigne, 2001). We stelden, zoals dat gangbaar is in 
zo’n type onderzoek om onderrapportering tegen te gaan, een zogenaamd geladen 
vraag, dit is een vraagformulering die tegen de normale regels in aanzet tot een po-
sitief antwoord (Billiet & Waege, 2001). Met een vraag als “De 
meeste personen hebben in hun leven al kleine misdrijven 
gepleegd, welke heb jij ooit gepleegd?”, sporen we personen 
aan om sociaal onwenselijke daden toch toe te geven.
De resultaten bevestigen ook hier weer tendensen uit verge-
lijkbare studies. De strafbare en/of ongewenste feiten worden 
voornamelijk door jongens gepleegd, een stuk minder door 
meisjes. Ongeveer 44% van de leerlingen verklaren ooit een 
winkeldiefstal gepleegd te hebben, zonder dat er daarbij een 
significant verschil is tussen algemeen onderwijs en technisch 
of beroepsonderwijs, of nog, in functie van de geboorteplaats  
van de ouders. De jongens (50,9%) die een winkeldiefstal 
pleegden zijn talrijker dan de meisjes (38,6%). Ongeveer 20%  
verklaart ooit persoonlijke spullen gestolen te hebben, op-
nieuw zonder significant verschil in functie van onderwijstype 
of naar geboorteplaats van de ouders. Alweer deden de jongens (28,1%) het vaker 
dan de meisjes (12,6%). Ongeveer 26% heeft ooit aan een vechtpartij deelgenomen 
(fysieke agressie), nog steeds zonder onderscheid in functie van onderwijstype. Er is  
op dit punt daarentegen wel een lichte oververtegenwoordiging van leerlingen met 
minstens één en van leerlingen met twee in het buitenland geboren ouders28. Zoals 
gewoonlijk namen jongens (40,2%) meer deel aan vechtpartijen dan meisjes 
(15,2%). Aan drugverkoop werd door 13,7% van de jongens en 4,7% van de meis-
jes gedaan volgens hun eigen meldingen. Afpersing werd begaan door 5,3% van de 
jongens en 1,2% van de meisjes. Pesterijen werden begaan door 30,9% van de 
jongens en 11,4% van de meisjes. De beschadiging van uitrusting werd begaan 
door 27,8% van de jongens en 10,9% van de meisjes. Het is enkel voor diefstal van 
een familielid dat de meisjes een hoger percentage halen dan de jongens, zonder 
dat het verschil evenwel statistisch significant is. Zij die het slachtoffer waren van 
gewelddaden zeggen overigens in 47% van de gevallen na die ervaring hun gedrag 
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23 Cramer’s V= 0.148 (sign. <0.005)
24 Cramer’s V= 0.160 (sign. <0.001)
25 Cramer’s V= 0.170 (sign. <0.001)
26 Cramer’s V= 0.152 (sign. <0.005)
27 Cramer’s V= 0.123 (sign. <0.01)
28 Cramer’s V= 0.121 (sign. <0.05)
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Jongens Meisjes
Winkeldiefstal 50,9% 38,6%
Diefstal van persoonlijke spullen 28,1% 12,6%
Fysieke agressie (vechtpartij) 40,2% 15,2%




Beschadiging van uitrusting 27,8% 10,9%
Diefstal van een familielid 27,1% 33,3%
Tabel 5. Zelf-opgebiechte misdrijven, volgens geslacht
gewijzigd te hebben, en 27% zijn bijvoorbeeld bepaalde plekken in de stad gaan 
mijden. 
De interpretatie van de ernst van de toestand op basis van deze gegevens vraagt 
om een zekere voorzichtigheid, in de zin dat we niet gevraagd hebben of het om 
enkelvoudige of meervoudige voorvallen ging, en we niet vroegen wanneer de feiten 
zich precies voordeden. Bijgevolg maken onze gegevens bijvoorbeeld niet het klas-
sieke door criminologen gehanteerde onderscheid tussen uitzonderlijk afwijkend 
gedrag van voorbijgaande aard - in zekere zin en tot op bepaalde hoogte eigen aan 
de adolescentie - en aanhoudend afwijkend gedrag. De bescheiden steekproef en 
gelimiteerde lengte van de vragenlijst liet ons verder niet toe om de theorieën op de 
proef te stellen over de beslissende elementen voor het overgaan tot de daad. Vol-
gens onze gegevens is de zelfverklaarde delinquentie alleszins wel vast te stellen in 
alle sociale categorieën en in alle onderwijsvormen, zij het wat vaker in het artistiek 
onderwijs. De hoofdeigenschap van het fenomeen is dat het voornamelijk mannelijk 
is 29. 
Om de mogelijke vooroordelen te meten die hieromtrent heersen, hebben we willen 
nagaan of onveiligheidsgevoelens (in het algemeen) in verband gebracht wordt met 
een bepaalde groep als daders, los van de eigen ervaringen. Tabel 6 toont dat de 
Marokkanen het vaakst in verband gebracht worden met onveiligheid: door 44% 
van de leerlingen van het algemeen onderwijs, door 38,8% van de leerlingen van het 
technisch en beroepsonderwijs en door 58,2% van de leerlingen van de academie. 
We stellen zonder verrassing vast dat die-
genen die zelf van Marokkaanse afkomst 
zijn veel minder het verband maken tussen 
onveiligheid en Marokkaanse afkomst van 
mogelijke daders. 
Wanneer we de leerlingen van Marokkaan-
se afkomst uit onze analyse weglaten, 
stellen we vast dat het vooroordeel ten 
aanzien van Marokkanen minder verspreid 
is in het algemeen vormend onderwijs dan 
in het technisch en beroepsonderwijs. We 
hebben getracht de variabelen te identifi-
ceren die aanleiding geven tot het stellen 
van dat verband, door verschillende vra-
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29  Twee verklaringen worden traditioneel naar voren geschoven om dit geslachtsverschil te 
verklaren : het feit dat delinquentie bij meisjes minder in verband staat met problemen op 
school, en het feit dat ze in groepen van twee leven (Jurger-Tas et al., 1994). 
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Algemeen Technisch en 
beroeps
Artistiek
Onveiligheid Belgo-Belgen 6,0% 10,7% 9,1%
Onveiligheid Polen 14,4% 18,2% 14,5%
Onveiligheid Turken 32,9% 28,0% 35,2%
Onveiligheid Marokkanen 44,0% 38,8% 58,2%
Onveiligheid Afrikanen 15,9% 26,7% 18,9%
Onveiligheid Italianen 11,8% 9,2% 3,8%
Tabel 6. Onveiligheid en vooroordelen volgens het onderwijstype
gen te stellen over uiteenlopende onderwerpen. Hiertoe namen we onze toevlucht 
tot een logistische regressie-analyse30 (Tabel 731). 
Noch het geslacht, noch verenigingsbanden of afkomst laten toe het verschil te 
verklaren tussen diegenen die een verband leggen tussen “Marokkanen” en “onvei-
ligheid” en diegenen die 
dat niet doen32. Wie in het 
algemeen vormend on-
derwijs zit heeft minder de 
neiging om “Marokkaan” 
en “onveiligheid” te linken 
dan wie in het technisch of 
beroepsonderwijs zit. De 
variabele met de grootste 
voorspellingskracht is de 
graad van wantrouwen ten 
opzichte van de Marokka-
nen. Maar gezien deze 
betrekking heeft op de-
zelfde reeks vooroordelen, 
kan ze geen voldoening 
geven als verklaring. 
Daarentegen, het menen 
dat “multiculturalisme een 
rijkdom is” helpt om “on-
veiligheid” en Marokka-
nen” te dissociëren. Dit 
element toont het belang 
van de overtuigingen en van de cognitieve dimensies in de constructie van de stere-
otypen (Klein en Pohl, 2007). 
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30 In een logistische regressie onderzoekt men welke de variabelen zijn die het meest in ver-
band te brengen zijn met de waarschijnlijkheid waarmee een te verklaren fenomeen optreedt. 
De logistische regressie volgt een logica die tamelijk vergelijkbaar is met die van de lineaire 
regressie. In het geval van de logistische regressie is de afhankelijke variabele echter niet van 
het metrische type. 
31 De variabelen die we gebruikten in het model zijn : het onderwijstype waarin men zich be-
vindt (“dummyalg” en “dummyart” refereren aan het effect van in het algemeen onderwijs te 
zitten dan wel in het artistiek onderwijs, in vergelijking met het kwalificerend onderwijs), het 
opleidingsniveau van de vader (“dummybepeduvad” en “dummygemideduvad” refereren aan 
het effect van het opleidingsniveau van de vader, met name een beperkt en een gemiddeld 
opleidingsniveau, ten opzichte van een hoog opleidingsniveau van de vader), de valorisatie van 
de multiculturele samenleving (“multiculturalisme”), het feit slachtoffer geweest te zijn van een 
gewelddaad (“slachtofgewelddaad”), het niveau van wantrouwen ten opzichte van de Marok-
kanen (“wantrouwmarok”), het geslacht (“geslacht”), afkomstig zijn uit immigratie (“afkomstui-
timmigr”) en het lid zijn van een vereniging (“vereniging”). Het resultaat is een – 2 Log likelihood 
van 500,313 en een Cox & Snell R kwadraat van 0.256. De voorspelling is verbeterd van 
50,1% (model 0) tot 72,3% (model 1). 
32 De regressiecoëfficiënten zijn te klein en de significantiewaarden liggen te hoog voor deze 
variabelen.
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Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 
1a
Dummygen -,894 , 361 6,140 1 ,013 ,409
Dummyaca -,536 ,494 1,178 1 ,278 ,585
Dummypeueduper -,664 ,459 2,093 1 ,148 ,515
Dummymoyeneduper -,640 ,276 5,388 1 ,020 ,527
Multiculturalisme -,463 ,176 6,883 1 ,009 ,630
Slachtofgewelddaad ,409 ,234 3,041 1 ,081 1,505
Wantrouwmarok 1,271 ,147 74,703 1 ,000 3,563
Geslacht ,134 ,234 ,327 1 ,567 1,143
Afkomstuitimmigr -,178 ,284 ,393 1 ,531 ,837
Vereniging ,111 ,232 ,226 1 ,634 1,117
Constant -,901 ,878 1,053 1 ,305 ,406
a Variable(s) entered on step 1: dommige, dummyaca, dummypeueduper, dummypoyeneduper, multi-
culturalisme, slachtofgewelddaad, wantrouwmarok, geslacht, afkomstuitimmigr, vereniging.
Tabel 7. Coëfficienten van een logistische regressie-analyse met de koppeling ‘onveiligheid en 
Marokkanen’ als afhankelijke variabele 
Wanneer we het effect van alle andere variabelen in het model bestuderen, met in-
begrip van het onderwijstype, stellen we overigens een beetje verrassend vast dat zij 
die een vader hebben die hogere studies deed meer de neiging hebben om “onvei-
ligheid” en “Marokkanen” te linken dan anderen. 
Besluit
Deze enquête bij jonge Brusselse laatstejaars toonde eens te meer aan dat ‘de 
jeugd’ te Brussel bijzonder divers samengesteld is (Nagels & Rea, 2007). Ze beves-
tigt jammer genoeg ook hardnekkige tendensen op het vlak van ongelijkheid van 
kansen. Het deel uitmaken van een bepaalde sociale groep blijft de leeroriëntatie in 
het secundair onderwijs sterk bepalen. De minst bevoorrechte sociale klassen blij-
ven de leerlingenstromen naar het technisch en beroepsonderwijs op disproportio-
nele wijze voeden. De democratisering van het onderwijs is dus nog lang niet afge-
rond. We stelden ook (opnieuw) vast dat de socio-economische factor zich in Brus-
sel geleidelijk aan heeft geënt op de etnische factor. De socio-economisch meest 
kwetsbare groepen hebben immers vaak een migratiegeschiedenis in hun familie. 
Dat maakt trouwens ook dat het vraagstuk van racisme en groepsidentiteiten niet 
meer weg te denken valt in de Brusselse context. Praktijken van racialisering – het 
benadrukken van het anders zijn van medeleerlingen - , en met name verbaal racis-
me, zijn nogal frequent onder jongeren. Doelwit zijn niet alleen de traditionele ‘doel-
groepen’ van racisme, de personen afkomstig uit de immigratie, maar soms ook 
personen die deel uitmaken van de etnische meerderheid. Het bestaan van een 
zogenaamd ‘omgekeerd racisme’ van allochtonen naar autochtonen valt niet te 
ontkennen. Nog opvallender misschien, is dat er echter ook flink wat racisme onder 
allochtonen onderling optreedt. Racisme is dus duidelijk een probleem van iedereen. 
De racistische uitingen lijken relatief talrijk te zijn, terwijl paradoxaal genoeg de in-
stemming met het antiracistische discours nochtans dominant lijkt onder de leerlin-
gen. Zelden zal iemand zichzelf uitdrukkelijk als een racist willen zien, maar racialise-
ring van sociale verhoudingen tussen jongeren is toch schering en inslag. Jongeren 
zoeken naar een identiteit en dringen anderen een identiteit op en opmerkelijk ge-
noeg varieert de vorm en intensiteit daarvan zelfs naargelang het onderwijstype. De 
etnicisering van de sociale verhoudingen lijkt erg aanwezig te zijn bij de Brusselse 
jongeren, met name dan in het TSO en BSO. De ene etnische groep wordt in dat 
proces al meer gewantrouwd en gestigmatiseerd dan de andere groep. Etnicisering 
doemt zelfs op wanneer men het onveiligheidsvraagstuk aansnijdt, in het bijzonder 
ten opzichte van een specifieke groep: de jongeren afkomstig uit de Marokkaanse 
immigratie. Die worden veel vaker dan andere groepen geassocieerd met onveilig-
heid, althans door alle niet-Marokkanen. Nochtans, in de zelf-opgebiechte delin-
quentie is er slechts weinig verschil tussen de groepen van etnisch verschillende 
afkomst op te sporen (na controle voor andere variabelen, zoals de socio-economi-
sche positie). En toch wijzen vele jongeren de Marokkanen in de eerste plaats met 
de vinger voor onveiligheidsproblemen. Klaarblijkelijk is er een ruim gedeeld referen-
tiekader dat bepaalde vooroordelen rond onveiligheid voedt. Wat hiertoe precies in 
de Brusselse context aan de oorsprong ligt, zal door andere studies verder belicht 
moeten worden. Dat is alvast één conclusie van deze enquête: een serie van onze 
bevindingen geven aanleiding tot nog meer vragen die om verdere verduidelijking 
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smeken. Het laatste woord over de Brusselse jeugd is uiteraard nog lang niet ge-
zegd.
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